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Xanxerê - Pesquisa
PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ACADÊMICOS DA UNOESC XANXERÊ CONTEMPLADOS COM A BOLSA DO FUNDO SOCIAL
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O mundo está em constantes mudanças e transformações, ocorridas ao longo dos últimos séculos, mas 
com uma intensidade maior nesse período chamado de terceira revolução industrial, que tem como instrumentos de produção a tecnologia inteligente à automação. Essa tecnologia vem redimensionando 
funções, saberes, espaços e tempos, uma verdadeira revolução nos meios de comunicação. Portanto, na 
socialização dos indivíduos, que não mais têm por base cultural a tradição, os costumes e valores arrai-
gados em uma cultura coletiva de grupo, e sim indivíduos fragmentados, racionalizados pelas funções 
que desempenham, dos programas que assistem, dos livros que leem, dos programas que participam, 
das relações que fazem parte. Mediante a todas essas interrogações, será investigada, qual a Identidade 
Cultural dos acadêmicos dos cursos de graduação da Unoesc Xanxerê com bolsa de estudo proveniente 
do Fundo Social? A pesquisa estará fundamentada na perspectiva científica do Materialismo Histórico 
Dialético. Trata-se de uma abordagem centrada no aspecto objetivo da sociedade com ênfase nas re-
lações e interações sociais criadas pelos determinismos objetivos da sociedade. Não se trata de uma 
exposição exaustiva e sistemática, mas da compreensão totalitária do fenômeno que cerca a identidade 
Cultural arraigada nas relações sociais, culturais, econômicas e políticas da sociedade produtiva calcada 
no trabalho dos desprovidos dos meios de produção. A metodologia adotada será uma pesquisa Básica 
de caráter Qualitativo, com o uso do questionário e da roda de experiências como instrumentos de pes-
quisa. Os dados coletados serão classificados por categorias de análise. A pesquisa se encontra na fase 
da fundamentação do campo teórico.
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